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Presentación 
El mundo globalizado de hoy nos hace disfrutar de los avances científico tecnológicos, sin 
embargo, no debemos de olvidar nuestras raíces y los legados que ella nos ha dejado para 
incluso hoy brindarnos superación. Tal hecho se demuestra en la realización de la presente 
investigación: “El mejoramiento de la producción Agro-ganadera en Matucana-Lima. 
Estudio comparativo entre los años 2013 y 2015”. 
Sin embargo, viene siendo preocupante una serie de cambios de la naturaleza que 
se viene dando en el mundo por la acción del hombre y que finalmente afecta a éste. 
Así, es motivo de interés en los últimos años, la necesidad del cuidado del agua que 
constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI al que se están enfrentando ya 
numerosas sociedades de todo el mundo debido a que, a lo largo del último siglo, el uso y 
consumo de agua creció a un ritmo dos veces superior al de la tasa de crecimiento de la 
población y, aunque no se puede hablar de escasez hídrica a nivel global, va en aumento el 
número de regiones con niveles crónicos de carencia de agua. A su vez necesidad de la 
conservación del medio ambiente ya que el modelo económico vigente se caracteriza por 
una explotación excesiva de los recursos naturales y por generar altos niveles de 
contaminación al medio ambiente, por lo tanto, el hombre transforma el medio de una 
manera negativa. Se destruyen montañas para extraer minerales, se talan bosques para 
conseguir madera, se sobreexplotan los acuíferos, se extinguen especies animales, se llena 
el aire de gases tóxicos; es decir estamos contaminando y dañando nuestro propio hogar. 
El medio ambiente es el lugar donde vivimos. Si el medio ambiente está contaminado, 
nuestras vidas también. 
Finalmente, el consumo de alimentos y bebidas que tengan beneficios funcionales o 
representen un consumo mucho más light alejando enfermedades recientes. 
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A este efecto investigadores y entidades de otros países han volcado su interés en el 
conocimiento y restauración de andenes, los mismos que en el Perú se construyeron en 
laderas con la mayor pendiente conocida en el mundo y constituyeron una base económica 
fundamental en el desarrollo de las culturas preincaica e incaica, teniendo entre sus 
funciones  conservar el agua aumentando su infiltración y su capacidad de retención en el 
suelo, así como preservando su calidad; reducir los ritmos de erosión y de transporte de 
sedimentos hacia los cauces de quebradas y ríos, manteniendo los suelos en donde estos 
son productivos por largos períodos de tiempo; y, la producción de un cambio en la 
pendiente del terreno que permite adaptar sistemas agrícolas a zonas de montaña, con la 
consolidación social necesaria para un mantenimiento constante del sistema de producción 
local. 
Es decir, que la recuperación de andenes beneficia positivamente a la humanidad; 
por lo que la labor de Agrorural financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
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La realización de la presente investigación ha tenido como objetivo el comparar la 
diferencia en la producción agrícola - ganadera en los años 2013 previos a la ejecución del 
programa de recuperación de andenes en Matucana- Lima y el año 2015 luego de la 
ejecución del programa de recuperación de andenes en Matucana- Lima. Esta 
implementación del programa se realizó en el año 2014 en adelante. Para estos efectos se 
empleó el método descriptivo comparativo. 
De los resultados se puede apreciar que existe necesidad de recuperar los andenes 
en muchas más zonas como una técnica que ha dado beneficios tanto a los pobladores que 
se encargan de llevarlo a cabo como a quienes adquieren su producción. En el ámbito 
agrícola vamos a recoger y mostrar información en ambos años de la producción de papa, 
habas, quinua. Mientras que en el ámbito ganadero incidiremos en la crianza de cuyes y 
ganado vacuno. 
Es destacable la participación del 2013 al 2015 de la población que viven en su 
mayoría entre 6 a 10 años en Matucana, tanto del género masculino como femenino. La 
que difundió entre los adolescentes y jóvenes el proyecto de Recuperación de Andenes 
motivándolos para que se mantengan en dicho proyecto; hasta que apreciaron los buenos 
resultados obtenidos; y, lo han sentido suyo por lo que vienen manteniéndolo de forma 
automática. 
Apreciándose igualmente mejoramiento en su autoestima y conocimiento ancestral, 
lo que le conlleva a una identificación con el suelo. Así como mejora económica por los 
productos agrícola ganadera que viene colocando en el mercado de forma directa mediante 
una comisión que conforman al efecto. Y por las visitas aún incipientes que reciben de 
grupos que hacen turismo por la zona. 
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Se aprecia que la diferencia en la producción agrícola ganadera luego de la ejecución del 
programa de recuperación es significativa y positiva luego de la ejecución del programa de 
recuperación de Andenes en Matucana. 
Palabras claves: programa de recuperación de andenes, productos agrícolas, productos 



















The realization of this research has been aimed at: Examine the difference in agricultural 
production - cattle after the execution of the recovery program Matucana- platforms in 
Lima from 2013 to 2015; for which purpose the comparative descriptive method was used. 
From the results we can see that there is a need to recover the platforms given the 
benefits that their use both people in charge of carrying it out and those who acquire their 
production. Which in agriculture affects potatoes, beans, quinoa, alfalfa, onions, spinach, 
radish and others. As for livestock farming affects breeding guinea pigs and cattle. 
It is noteworthy participation from 2013 to 2015 the population living in mostly 
between 6-10 years in Matucana, both male and female. Which spread among adolescents 
and young people the recovery project Andenes encouraging them to remain in the project; 
until they appreciated the good results obtained; and they have felt at his coming 
KEEPING automatically. 
Also appreciate improvements in self-esteem and ancestral knowledge, what leads 
to an identification with the soil. As economic improvement for the agriculture next 
Gandera placing products on the market directly by a commission that make up the effect. 
And the still incipient receiving visits from groups that make exploring the area. 
It is noted that the difference in crop and livestock production after the 
implementation of the recovery program is significant and positive after the execution of 
the recovery program in Matucana Andenes 
Keywords: recovery program platforms, agricultural products, livestock products, 
preservation planet. 
